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Introdução 
O comércio no Brasil atua desde a história do povoamento da terra. Ao final da Segunda Guerra, o 
comércio de varejo era em sua maioria, de alimentos (CHIAVENATO, 2003). Na década de 1940, Levy 
(2000) cita que surgiram lojas especializadas em roupas, que começam a se utilizar de vitrines para 
exposição de produtos, propagandas em rádios e jornais. Além de marketing, bom atendimento, preço e 
qualidade, para alavancar as vendas, atualmente, as empresas esperam de seus colaboradores 
produtividade e que estejam sempre entusiasmados na hora da venda. Mas, essa produtividade não 
depende apenas de um bom salário. Para terem uma ótima performance o colaborador precisa muito mais 
que isso. Sua produtividade está ligada sobre um fator muito importante: a motivação (MARQUES, 2014). 
Na região sul de Santa Catarina, o setor de vestuário, no varejo, cresceu nos últimos anos, isto é, abriram 
muitas lojas, aumentando a concorrência e fazendo com que empresas que monopolizavam o negócio da 
região, como é o caso da empresa em estudo, se sentissem ameaçadas e preocupadas em estratégias 
para não perderem sua clientela, fazendo com que sua sobrevivência no mercado seja de um futuro 
incerto. Portanto, esse estudo teve como objetivo analisar os fatores determinantes da motivação dos 
colaboradores de uma loja de varejo do vestuário de Morro da Fumaça, em Santa Catarina, contribuindo 
com sugestões e melhorias para a mesma. 
Metodologia 
Quanto aos fins de investigação esta pesquisa se caracterizou como descritiva. Já quanto aos meios de 
investigação, a pesquisa se encaixa no modelo bibliográfico e pesquisa de campo. Primeiramente, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica, onde foi utilizado como fontes livros, monografias, artigos, utilizando 
do meio virtual e físico. A pesquisadora utilizou a pesquisa de campo, coletando e analisando os dados nos 
locais onde os mesmos se originam, ou seja, com as colaboradoras da empresa estudada. A empresa em 
estudo trata-se de uma loja multimarcas, no setor de vestuário, sendo de varejo, que conta com quatro 
funcionárias, além da gerente proprietária. A técnica utilizada para a coleta de dados foi uma entrevista 
feita com as colaboradoras com respostas abertas, totalizando em sete perguntas, que foram gravadas, a 
fim de absorver o máximo de informações para melhor análise dos dados. 
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Resultados e Discussão 
Verifica-se que, no geral as colaboradoras se sentem bem e estão satisfeitas em trabalhar na empresa. 
Mas também foi possível identificar alguns pontos como falta de definição de tarefas e responsabilidades, 
além de falta de metas, comissões e prêmios. A falta de confraternizações também foi um ponto 
mencionado pelas colaboradoras. Já com a liderança, as colaboradoras afirmam haver uma líder que 
escuta seus liderados, motivando-os, o que torna uma relação positiva. 
Como sugestões de melhorias, pode-se avaliar que prêmios no fim do mês acompanhado de comissões 
além de implantações de metas, reuniões e confraternizações foram argumentos ressaltados pelas 
colaboradoras, isto é, que as podem deixar cada vez mais motivadas, trabalhando com maior empenho e 
dedicação, sendo favorável também para a organização. 
A organização da empresa também se torna algo ideal. O 5S, por exemplo, é uma técnica simples e que 
empresas de qualquer porte podem implantar a baixo custo, sendo viável a implantação do mesmo, 
tornando o trabalho muito mais produtivo, sendo interessante para a motivação das colaboradoras e para o 
crescimento da organização.  
Conclusão 
Percebe-se que um ambiente de trabalho agradável e motivador é tudo que os colaboradores esperam. 
Colaboradores motivados com seu trabalho se desempenham melhor e só tendem a mostrar resultados 
cada vez mais positivos para a empresa, sendo de extrema importância, que a organização sempre analise  
o que causa motivação e insatisfação nos colaboradores, a fim de encontrar soluções para melhorar o 
clima organizacional da empresa. Com isso, na medida em que são analisados e corrigidos pontos 
negativos na empresa, a mesma cresce e ganha confiança e motivação de seus colaboradores, sendo 
certamente positivo este estudo para as organizações na atualidade, a fim de promover um clima 
organizacional favorável à todos os envolvidos. 
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